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ABSTRACT 
Yulianita. Fifin. 2015. The implementation of learning model Team Assisted 
Individualization (TAI) to improve learning outvomes Civics education of 
students class V SDN Ngeling Jepara. Study Program Elementary School 
Teacher Education, the Faculty of Education, University of Muria Kudus. 
Advisor: (1) Dr. Murtono, M.Pd. (2) Wawan Shokib Rondli, S.Pd, M.Pd.  
Keywords : Model Team Assisted Individualization (TAI), Learning outcomes, 
Civics Education.  
 
 This study aimed to describe the teaching skills of teachers, students activity 
and learning outcomes civics education after the implementation of learning model 
Team Assisted Individualization.  
The learning outcomes is the ability and achieved by students after going on 
a process of learning by bringing a change that includes the affective, cognitive, 
and psychomotor. Civic education is moral education and character that provide 
basic knowledge and skills with regard to the right and obligations in the 
relationship between society so that students have a good character, knowledge, 
attitudes and skills are applied in everyday life. Team Assisted Individualization 
(TAI) is a cooperative learning model that emphasizes the individual abilities of 
students, where students will be grouped in many kinds of abilities and each 
students has a chance to succeed in achieving the learning objectives, hypothesis 
action in this research is the implementation of learning model Team Assisted 
Individualization (TAI) can improve the skills of teachers, students activities and 
learning outcomes Civics education.  
This classroom action research will be carried out in class V SDN 3 Ngeling 
Jepara with the research subjects’ teachers and 16 students. This study was going 
on for two cycles, each cycle consisting of four stages; planning, implementation, 
observation, and reflection. The independent variable in this study is the model of 
Team Assisted Individualization (TAI). The dependent variable in this study is the 
learning outcomes civics education. Data collection techniques used in the form of 
test, interviews, observation, and documentation. The research instrument is the test 
instrument, the instrument interviews, and observation instruments. Data analysis  
technique used is Quantitative and Qualitative. 
The result showed with the implementation of learning model Team 
Assisted Individualization (TAI) can improve the skills of teachers to manage 
learning, students activities and learning cognitive, affective and social organization 
of matter in school and society Civics education subjects. It can be seen from the 
fulfillment of the following indicators of success. (1) Improvement of teacher skills 
ti manage learning in the first cycle to the second cycle increased percentage of 
79,04% to 89%. (2) Increased activity of students in the learning cycle I to cycle II 
increased from 71.32% percentage becomes 82.62%. (3) Learning in cognitive 
increases can be seen from the increase in the average value of the class in the first 
cycle to the second cycle, from 72.5% into 80.31% as well as the thoroughness of 
learning outcomes increased in the first cycle to the second cycle, from 62.5% to 
87.5%, learning in affective domain also increased visits from the average value of 
 
x 
 
the percentage of classes in the first cycle to the second cycle which is 69.46% to 
80.12%, an increase also occurred in the psychomotor domain of learning in the 
first cycle to the second cycle of 67.81% percentage becomes 86.62%.  
The conclusions in this research is the implementation of the learning model 
Team Assisted Individualization (TAI) of material civics education organization in 
the school environment and society can improve students learning outcomes SDN 
3 Ngeling Jepara. Suggestions in this research, students should be able to instill a 
sense of pleasure in learning, especially learning Civics education., because 
learning is not always same with civics’ teachers. For teachers should use 
innovative learning model in learning appropriate to students characteristics and 
can be motivate students to the spirit of learning. For schools should provide the 
opportunity for teachers to actively pursue activities that can add insight and 
knowledge of teachers of the subject matter and learning models.  
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ABSTRAK 
Yulianita. Fifin. 2015. Penenrapan Model Pembelajaran Team Assisted 
Individualization untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKn Siswa Kelas V 
SDN 3 Ngeling Jepara. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (I) Dr. Murtono, M.Pd. (2) Wawan Shokib Rondli, S.Pd, 
M.Pd. 
 
Kata Kunci: Model Team Assisted Individualization, Hasil Belajar, PKn 
 
 Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan keterampilan mengajar guru, 
aktivitas siswa dan hasil belajar PKn setelah diterapkannya model pembelajaran 
Team Assisted Individualiation. 
Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki dan dicapai siswa setelah 
mengalami proses pembelajaran dengan membawa suatu perubahan yang meliputi 
ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Pendidikan kewarganegaraan merupakan 
pendidikan moral dan karakter yang memberikan pengetahuan dan kemampuan 
dasar berkenaan dengan hak dan kewajiban dalam hubungan antar warga negara 
sehingga siswa memiliki akhlak, wawasan, sikap dan keterampilan yang diterapkan 
dalam kehidupan sehari-hari. Team Assisted Individualization merupakan model 
pembelajaran kooperatif yang menekankan pada kemampuan individu siswa, 
dimana siswa akan dikelompkokkan berdasarkan kemampuan yang beragam dan 
setiap siswa memiliki kesempatan untuk sukses dalam mencapai tujuan 
pembelajaran. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penerapan model 
Team Assisted Individualization dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 
siswa dan hasil belajar PKn. 
Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas V SDN 3 Ngeling 
Jepara dengan subjek penelitian guru dan 16 siswa. Penelitian ini berlangsung 
selama dua siklus, setiap siklus terdiri empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
observasi, dan refleksi. Variabel bebas adalah model pembelajaran Team Assisted 
Individualization. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil 
belajar PKn. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa tes, wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Instrumen penelitian berupa instrumen tes, instrumen 
wawancara, dan instrumen observasi. Sedangkan teknik analisis data yang 
digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan dengan menerapkan model pembelajaran 
Team Assisted Individualization dapat meningkatkan keterampilan guru mengelola 
pembelajaran, aktivitas belajar siswa dan pembelajaran ranah kognitif, afektif dan 
sosial materi organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat mata pelajaran PKn. 
Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya indikator keberhasilan sebagai berikut. (1) 
Peningkatan keterampilan guru mengelola pembelajaran pada siklus I ke siklus II 
meningkat dari persentase 79,04% menjadi 89%. (2) Peningkatan aktivitas belajar 
siswa pada pembelajaran siklus I ke siklus II meningkat dari persentase 71,32  
menjadi 82,62%. (3) Pembelajaran pada ranah kognitif meningkat dilihat dari 
peningkatan nilai rata-rata kelas pada siklus I ke siklus II yaitu dari 72,5 menjadi 
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80,31 begitu pula dengan ketuntasan hasil belajar meningkat pada siklus I ke siklus 
II yaitu 62,5% menjadi 87,5%, pembelajaran pada ranah afektif juga meningkat 
dilihat dari nilai rata-rata persentase kelas pada siklus I ke siklus II yaitu 69,46% 
menjadi 80,12%, peningkatan juga terjadi pada pembelajaran ranah psikomotorik 
pada siklus I ke siklus II dari persentase 67,81 menjadi 86,62%. 
 Simpulan dalam penelitian ini yaitu penerapan model Team Assisted 
Individualization untuk pembelajaran PKn materi organisasi di lingkungan sekolah 
dan masyarakat dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN 3 Ngeling 
Jepara. Saran dalam penelitian ini, siswa hendaknya bisa menanamkan rasa senang 
pada pembelajaran khususnya pembelajaran PKn, karena pembelajaran PKn tidak 
selalu identik dengan ceramah. Bagi guru hendaknya menggunakan model 
pembelajaran inovatif dalam pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa 
dan dapat merangsang siswa agar semangat belajar. Bagi sekolah hendaknya 
memberikan kesempatan kepada guru-guru agar aktif mengikuti kegiatan-kegiatan 
yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan guru terhadap materi pelajaran 
maupun model pembelajaran. 
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